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Ha pasado poco tiempo desde que se inició la idea de construir una revista científica que difundiera 
el quehacer científico del Programa de Enfermeria del Decanato de Ciencias de la Salud de la Universidad 
Centroccidental “Lisandro Alvarado”, sin embargo quisimos dar un paso adelante y comenzar trabajar 
desde la transdisciplinariedad en un concepto creativo que incluyera el quehacer de todas las ciencias de 
la Salud. Durante la primera etapa de la elaboración y conceptualización de la revista queremos agradecer 
la idea originaria a la comisión de la revista nombrada desde la Unidad de Investigación de Enfermería, 
con su aporte dieron los primeros pasos en el sótano del Hospital Central “Dr. Antonio Maria Pineda” este 
equipo de trabajo nombra el comité editorial de la revista donde se incorpora un equipo multidisciplinario 
conformado por todas las ramas del saber, Enfermeras, Nutricionistas, Bioanalistas, Médicos, Pedagogos, 
Lingüistas, Ingenieros desde ese momento se inicia toda una revolución que hasta ahora parece 
indetenible.  
El 25 de septiembre del 2011, se cumplen tres años de la primera publicación de la Revista “Salud, 
Arte y Cuidado” tiempo que ha permitido la consolidación de la misma en especial al ser incluidos en 
índices reconocidos tanto nacional como internacionalmente, tales como, el Índice Mexicano de Revistas 
Biomédicas Latinoamericanas (IMBIOMED) a través de la gentileza del Dr. Ezequiel Fragoso; la 
Fundación Dialnet (DIALNET) de la Universidad de La Rioja, España; The Foundation for Medical 
Education and Research Ginebrina, Geneva, Suiza a través del Dr. Aldo Campana; el Índice y Biblioteca 
Electrónica de Revistas Venezolanas de Ciencia y Tecnología (REVENCYT) coordinado por el Dr. 
Fernando Rodríguez; Actualidad Iberoamericana, del Centro de Información Tecnológica CIT, Chile, del 
Dr. José Valderrama y en Google Académico; indizaciones que permiten a los artículos de la Revista 
llegar a mayor número de personas de Latinoamérica, Norteamérica, Europa y distintos lugares del mundo 
donde el mensaje de las Ciencias de la Salud tiene sus idealistas, es por esto que en nombre del Comité 
Editorial queremos a todas estas personas e instituciones, darles las Gracias. 
      En la presente edición nuevamente se abarcan diversidad de temas o ramas de la Salud, tales 
como: Enfermería, Hematología, Parasitología, Genética, Microbiología y Medicina que afianzan la 
apertura de la línea editorial, a los distintos tópicos de la Salud, para ser cada día más incluyentes en este 
inmenso mundo de la información. También le damos la bienvenida a nuevas secciones de la Revista, 
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tales como: notas históricas, investigación basada en evidencias, artículos breves y un espacio de 
apertura a experiencias en salud de las comunidades. 
Seguimos creciendo como un órgano de información, materializando poco a poco los sueños que 
nos planteamos desde un principio, para colocar nuevos granos de arena que contribuyan a lograr la salud 
para todos que tanto hace falta en nuestro países de América y para servir a todas aquellas personas que 
necesiten divulgar sus nuevas experiencias que permitirán mejorar a muchos pacientes de este, nuestro 
mundo, porque como decía la Madre Teresa de Calcuta: 
“El que no vive para servir, no sirve para vivir” 
  
 
 
